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Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  yang 
telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehinga kami dapat melaksanakan dan 
menyelesaikan laporan KKN semester khusus tahun akademik 2014/2015 yang 
berlokasi di Dusun Budegan II RW 11, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  
Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk 
memberi gambaran mangenai keseluruan rangkaian kegiatan KKN kami selama 
dua ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1. Program KKN ini telah 
dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015. 
Melalui kesempatan yang baik ini, tak lupa kami segenap Tim KKN UNY 
2192 mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah 
diberikan, baik material maupun immaterial, kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan nikmat 
sehat - Nya kapada penulis sehingga dapat menyelesaikan Kegiatan KKN 
dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 
2. Nabi Muhammad SAW, dimana syafa’atnya selalu dinantikan di yaumul 
akhir nanti, 
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku rektor Universitas    
Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan 
untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
4. Prof. Dr. Anik Ghufron M.Pd. selaku ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta yang 
telah memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan 
KKN dapat berjalan dengan lancar. 
5. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN 
6. Bapak Dr. Slamet Suyanto, M.Ed selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membimbing selama KKN, 
iv 
 
7. Suratno, S.Pd.I. selaku Kepala Desa Piyaman atas kerjasama, dukungan, 
dan motivasi kepada mahasiswa KKN. 
8. Ibu Insiwi Puji Astuti selaku dukuh Dusun Budegan II yang telah 
membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN ini dengan sabar, 
mampu bekerja sama,  dan yang paling utama telah memberikan tempat 
yang sangat nyaman kepada Tim KKN Kelompok 2192. 
9. Bapak Ketua RW 11 dan Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 di 
Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 
Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah 
membantu secara fisik maupun moral Tim KKN Kelompok 2192, 
10. Ibu-Ibu PKK Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  
yang telah menerima dan membimbing kami dalam belajar 
bermasyarakat. 
11. Pemuda- Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  
yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan KKN.  
12. Adik-adik Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, 
Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN. 
13. Seluruh warga masyarakat Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan 
Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap program 
yang kami laksanakan. 
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LAPORAN KELOMPOK  
KKN SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2014/2015 
KELOMPOK 2192 
Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 
Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
 
ABSTRAK 
Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai agent of change. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi 
kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, 
penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang 
dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. 
Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills 
(keterampilan hidup).  
Observasi dilakukan dengan metode silaturahmi, wawancara, dokumentasi,  
dan melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka 
ditentukan program kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan meliputi 
program kelompok fisik dan program kelompok non fisik serta program unggulan 
yang dapat dilaksanankan di Dusun tersebut dengan melihat potensi masyarakat dan 
keadaan lingkungan yang mendukung. Program kelompok fisik yaitu plangisasi, 
pembuatan papan informasi, pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan, 
perbaikan administrasi dusun, pembuatan profil dusun, dan pembuatan blog dusun. 
Program non-fisik yaitu observasi, sosialisasi program KKN, sosialisasi BPPM, 
pendidikan karakter berbasis TPA, penggiatan Karang Taruna, pendampingan 
POSYANDU, festival kemenangan, pendampingan PKK, Halal Bi Halal, senam 
kesehatan, festival jajanan piyaman, pensi piyaman, dan pembuatan laporan KKN. 
Sedangkan untuk program unggulan adalah program Pendidikan karakter berbasi 
TPA diadak dari tanggal 1 sampai 14 Juli 2015. Potensi anak-anak dusun Budegan 
II yang sangat antusias terhadap datangnya bulan Ramadhan menjadi peluang yang 
sangat besar untuk menggodog karakter mereka. Harapannya kegiatan ini dapat 
menjadi batu loncatan kepada anak-anak dusun Budegan II untuk menjadi pribadi 
yang lebih berkarakter. 
Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana sesuai dengan 
perencanaan. Adapaun yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan ada yang 
bertabrakan dengan acara di dusun tersebut. Keberhasilan dilihat dari jumlah 
partisipasi dan dukungan masyarakat dusun Budegan. Seluruh kegiatan dapat 
berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan, hal itu terbukti dari opini 
masyarakat secara umum.  Dengan demikin, setelah kegiatan KKN berakhir 
diharapkan para warga Dusun Budegan II dapat terus mengembangkan segala 
potensi yang ada.  
 







A. ANALISIS SITUASI 
1. Letak Geografis 
a. Letak Geografis Kecamatan Wonosari 
Kecamatan Wonosari merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Gunung 
Kidul, DI Yogyakarta.Wonosari sekaligus merupakan ibu kota kabupaten Gunung 
Kidul. Kecamatan Wonosari memiliki 14 desa. Luas wilayah kecamatan Wonosari 
684 km2. Jumlah penduduk 7.794 jiwa.   Salah satunya adalah Desa Piyaman, yang 
merupakan lokasi KKN UNY 4 kelompok semester khusus  tahun 2015. Kecamatan 
Wonosari berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan lainnya.Batas-batas 
kecamatan yaitu sebagai berikut. 
Utara  : Kecamatan Nglipar  
Selatan : Kecamatan Tanjung Sari 
Barat    : Kecamatan Paliyan dan Playen 
Timur  : Kecamatan Karangmojo dan Semanu 
b. Letak Geografis Desa Piyaman 
DesaPiyaman merupakan sebuah desa yang terletak di KecamatanWonosari , 
Gunung Kidul, DI Yogyakarta.Desa Piyaman terdiri dari 11 dusun, sebagai berikut: 
1. Kemorosari I 
2. Kemorosari II 
3. Piyaman I 
4. Piyaman II 
5. Ngerboh I 
6. Ngerboh II 
7. Budegan I 





c. Letak Geografis Dusun Budegan II 
Dusun Budegan II merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Piyaman, 
Kecamatan Wonosari , Gunung Kidul, DI Yogyakarta.Dusun Budegan II wilayah  
RW 11 merupakan lokasi KKN UNY 2015 kelompok 2192 dengan luas wilayah 
641 Ha.. Adapun batas-batas wilayah Dusun Budegan 2 adalah sebagai berikut: 




Timur  : Dusun Grogol Bejiharjo 
Selatan : Dusun Jeruksari Wonosari 
Barat  : Dusun Pakelrejo dan Ngemplek 
 
2. Kondisi Wilayah 
a. Kondisi Alam 
Dusun Budegan II RW 11 terletak di Desa Piyaman bagian timur. Dusun Budegan 
II berada di wilayahdataran rendah dengan ketinggian 190 ― 215 mdpl dengan 
curah hujan rata-rata 14,9 mm. Hujan yang turun di wilayah ini rata-rata terjadi 85 
hari/tahun dengan puncak hujan pada bulan Desember ― Februari. Suhu rata-rata 
di desa Budegan II berkisar antara 27ºC ― 38 ºC. Wilayah barat Dusun Budegan II 
(wilayah RT 02) terdapat sebuah sungai yang mengalir dari arah timur laut yaitu 
sungai Winongo. 
b. Kondisi Sosial 
1.) Pemerintahan, kelembagaan, dan organisasi 
DusunBudeganII RW 11 memiliki 8  RT, meliputi RT 01 , RT 02 , RT 03 , RT 04, 
RT 05, RT 06, RT 07 dan RT 08. DusunBudegan II RW 11 dipimpin oleh seorang 
kepala dusun yang bernama IbuInsiwi Puji Astuti. Disamping itu terdapat tokoh-
tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di Dusun Budegan II. Adapun 
organisasi masyarakat yang terdapat di Dusun Budegan II di antaranya: PKK, 
Posyandu, Perkumpulan Pemudadsb. 
2.) Keagamaan 
Kegiatan keagamaan di Dusun Budegan II  sangat baik yang ditandai dengan 
adanya tiga masjid yang aktif dalam kegiatan peramutan para santriwan dan 
santriwati, yaitu Masjid Al-huda, Masjid Nur Illahi, dan Masjid Al-Jihad. Kegiatan 
keagamaan di Dusun Budegan II meliputi: TPA rutin tiap hari.  
c. Kondisi Ekonomi 
Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Dusun Budegan II adalah buruh dan 
petani. Jumlah petani di Dusun Budegan II adalah 219 orang. Sedangkan jumlah 
buruh ada 48 orang. Mata pencaharian lain masyarakat Dusun Budegan II 
pengusaha berjumlah 5 orang, pengrajin industri kecil berjumlah 3 orang, buruh 




berjumlah 14 orang, PNS berjumlah 24 orang, TNI/POLRI berjumlah 4 orang, dan 
peternak berjumlah 422 orang.  
d. Kondisi Pendidikan 
Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Budegan II sangat beragam, mulai dari 
pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum meliputi pendidikan 
TK berjumlah 18 orang, SD berjumlah 310 orang, SMP berjumlah 164 orang, SMA 
berjumlah 186 orang, Akademi berjumlah 13 orang, dan Sarjana berjumlah 29 
orang..Sedangkan pendidikan khusus meliputi pondok pesantren dengan jumlah 2 
orang, madrasah berjumlah 5 orang, pendidikan keagamaan berjumlah 2 orang, 
sekolah luar biasa berjumlah 6 orang, kursus/ketrampilan berjumlah 4 orang. 
Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Dusun Budegan II adalah satu buah gedung 
Sekolah Dasar dan dua buah gedung Taman Kanak-Kanak.  
 
3. Potensi Wilayah 
 Secara keseluruhan dari kondisi wilayah yang ada di Dusun Budegan II 
memiliki potensi, antara lain : dari kondisi alam yang ada, berpotensi untuk 
mengembangkan tanaman palawija karena wilayah Dusun Budegan II didominasi 
oleh tanah kering berupa tegalan/kebun dengan luas 39,5210 Ha. Tanaman palawija 
yang dihasilkan yaitu Padi dengan berat 3 ton, jagung dengan berat 1 ton, ketela 
pohon dengan berat 3 ton, dan kacang tanah dengan berat 3 ton. Adapun kegiatan 
keagamaan yang sudah maju berpotensi untuk meningkatkan moral masyarakat. 
Kondisi sosial yang ada di Dusun Budegan II berpotensi untuk diadakannya 
program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan warga Dusun Budegan II 
terutama untuk ibu dan anak (posyandu). 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM KELOMPOK 
Berdasarkan analisis situasi, maka telah dirumuskan program kerja pada KKN 
UNY Semester KhususKelompok 2192  tahun 2014/2015 di Dusun Budegan II, 
Desa Piyaman, Wonosari, DI Yogyakarta.Penyusunan program ini dilakukan 
berdasarkan analisis situasi setelah melakukan observasi dan inventarisasi masalah, 
serta pembicaraan dengan pemangku kepentingan di Dusun Budegan II, Desa 




1. Program Kelompok Fisik 
a. Plangisasi 
b. Pembuatan papan informasi 
c. Pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan 
d. Perbaikan administrasi dusun 
e. Pembuatan profil dusun 
f. Pembuatan blog dusun 
2. Program Kelompok Non-Fisik 
a. Observasi 
b. Sosialisasi program KKN 
c. Sosialisasi BPPM 
d. Pendidikan karakter berbasis 
TPA 
e. Penggiatan Karang Taruna 
f. Pendampingan Posyandu 
g. Festival Kemenangan 
h. Pendampingan PKK 
i. Halal Bi Halal 
j. Senam Kesehatan 
k. Festival jajanan Piyaman 
l. Pensi Piyaman 
m. Pembuatan Laporan KKN
3. Program Tambahan 
a. Perpisahan 
b. Sensus Pedukuhan 
c. Nomerisasi Rumah 
d. Pembayaran PBB 
e. Pendampingan LPMP 
f. Piket Pelayanan Desa 
g. Nuzulul Qur’an dan  
Khotmil Qur’an 
h. Keakraban dengan remaja  
masjid 
i. Pengadaan buku bacaan 
j. PAUD 
k. Pembuatan papan nama TK dan 
PAUD 




4. Program Kelompok Insidental 
a. Takziah 
b. Menjenguk tetangga lahiran 
c. Kunjugan perangkat desa 






PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. PELAKSANAAN PROGRAM 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Dusun Budegan II RW 11, 
Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul merupakan langkah UNY 
untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa UNY melalui 
program KKN sebagai salah satu langkah konkrit dalam upaya ikut serta 
memajukan bangsa, demi tercapainya cita-cita kemerdekaan bangsa ini, menuju 
masyarakat Indonesia yang mandiri dan merdeka dalam segala bidang. 
 Para anggota, di setiap Tim KKN berusaha semaksimal mungkin 
mengimplementasikan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah untuk 
diterapkan di masyarakat demi membantu kemajuan di masyarakat. Ilmu, gagasan, 
tenaga, pemikiran, merupakan sumbangan utama tim KKN menuju kemandirian 
masyarakat di Dusun Budegan II RW 11, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, 
Gunung Kidul. Seluruh program yang dirancang berdasarkan hasil analisis dan 
observasi 
 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Plangisasi 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Terciptanya papan petunjuk arah dari jalan 
umum menuju tempat-tempat penting 
seperti rumah kepala dusun, ketua RW, 
rumah ketua RT, tempat ibadah, TK, balai 
dusun. 
Penanggung jawab : Yahya Sahala .B. Simanjuntak 
Sasaran Kegiatan : Warga Dusun Budegan II. 
Tempat kegiatan : Posko KKN 2192, penulisan plangisasi. 





Waktu Perencanaan : 2Juli 2015, 3Juli 2015, 4Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 2 juli 2015, 3 Juli 2015, 4 Juli 2015, 9 Juli 
2015, 14 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam, 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 4 jam, 3 jam, 5 jam, 2 jam, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 16 jam 
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan ini membutuhkan waktu yang 
lebih banyak dari waktu yang telah 
direncanakan 
Biaya  : 151.500,00 
Sumber Dana : Mahasiswa. 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana 
Faktor pendukung : Mudahnya ijin serta dukungan dari kepala 
dusundalam pembuatan dan pemasangan 
plang. 
Faktor penghambat : Pemasangan plang ke tanah cukup sulit, 
karena tekstur tanah yang keras dan 
gersang. 
Cara mengatasi : Meminjam peralatan kepada warga untuk 
membantu proses penggalian tanah. 
Hasil : Terwujudnya plang petunjuk arah dari 
jalan umum menuju tempat penting 
diantaranya rumah Kepala Dusun, rumah 
ketua RW 11, rumah Ketua RT 01 sampai 
RT 08, tiga masjid di dusun Budegan II, 
TK BA Piyaman IX dan Balai Dusun guna 
memudahkan akses menuju tempat 








b. Pembuatan papan informasi 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk memudahkan tersampaikannya 
informasi kepada warga dusun Budegan II. 
Penanggung jawab : Eko Nur Fitrianto 
Sasaran Kegiatan : Warga dusun Budegan II 
Tempat kegiatan : Pemasangan di Balai Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan : 2 Juli 2015  
Waktu Pelaksanaan : 3 Juli 2015  
Durasi Perencanaan : 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 3 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 3 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu pelaksanaan tertunda satu hari dari 
waktu perencanaan. 
Biaya  : Rp 41.300,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : rencana dan Pelaksana 
Faktor pendukung : Dukungan dari kepala dusun Budegan II. 
Hasil : Papan Informasi terpasang di Balai Dusun 
Budegan II dan perangkat dusun dapat 
menggunakan untuk menulis informasi 
yang ditujukan kepada masyarakat. 
c. Pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Membersihkan dan memelihara fasilitas 
dan ruang publik pedukuhan yaitu balai 
dusun.  
Penanggung jawab : Septi Wahyuni 
Sasaran Kegiatan : Fasilitas dan ruang publik pedukuhan 




Waktu Perencanaan : Tanggal 5 dan 12 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 5 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 3 jam 
Jumlahjam pelaksanaan : 3 jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan 
pelaksanaan tidak sesuai. 
Biaya   : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Peralatan kebersihan yang sebagian 
sudah ada di balai dusun  
Faktor penghambat : Balai dusun merupakan bangunan 
dengan ruang semi terbuka jadi sangat 
mudah sekali debu dan kotoran masuk 
ke balai pedukuhan  
Cara mengatasi : Dengan semangat dan kerja sama dari 
masing-masing anggota kelompok, 
kami mampu menyelesaikan kegiatan 
pembersihan balai pedukuhan dengan 
baik. 
Hasil : Balai pedukuhan menjadi lebih bersih 
d. Perbaikan administrasi dusun 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk memperbaiki inventarisasi barang di 
balai dusun 
Penanggung jawab : Ratna Candra Wulaningtyas 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat padukuhan Budegan II . 
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dusuh 
Budegan II  




Waktu Pelaksanaan : 10 Juli, 11 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam  
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 4 jam 
Analisis Pelaksanaan : Terlaksana sesuai rencana 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Perencana 
Faktor pendukung : Administrasi dusun yang sudah dalam 
keadaan rapi. 
Faktor penghambat : Ada sebagian data yang hilang 
Cara mengatasi : Membuat data baru 
Hasil : Tersusunnya administrasi dusun menjadi 
lebih baik dan rapi 
e. Pembuatan profil dusun 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk memudahkan masyarakat lokal 
maupun luar daerah untuk mengetahui 
infomasi seputar kondisi keagamaan, 
sosial, pendidikan, dan pekerjaan. 
Penanggung jawab : Febry Ika P. 
Sasaran Kegiatan : Masyarakatpedukuhan Budegan II dan luar 
daerah. 
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh 
Budegan II  
Waktu Perencanaan : 10 Juli, 11 Juli, dan 26 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 6 Juli, 13 Juli, 22 Juli, 23 Juli, 29 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 4 jam 




Analisis Pelaksanaan : Pembuatan profil dusun terlaksana tidak 
sesuai jadwal dan membutuhkan waktu 
yang lebih banyak. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana  
Faktor pendukung : Adanya informasi-informasi yang 
dibutuhkan untuk pembuatan profil dusun 
dari kepala dusuh. 
Faktor penghambat : Kartu Keluarga warga belum diperbaharui 
Cara mengatasi : Adanya program sensus yang membantu 
pembaharuan data setiap kepala keluarga. 
Hasil : Profil dusun berisikan data monografi, 
kondisi geografis, kondisi keagamaan, 
kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan 
kondisi pendidikan. 
f. Pembuatan blog dusun 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk mempermudah warga daerah lain 
mengetahui informasi seputar dusun 
Budegan II 
Penanggung jawab : Gomang Genurianto 
Sasaran Kegiatan : Masyarakatpedukuhan Budegan II . 
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh 
Budegan II  
Waktu Perencanaan : 6 Juli, 7 Juli, 8 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 6 juli, 7 Juli, 8 Juli, 21 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam, 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam 




Analisis Pelaksanaan : Pembuatan blog dusun tidak terlaksana 
sesuai jadwal 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana  
Faktor pendukung : Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II 
memberikan  informasi seputar kondisi 
geografis, ekonomi, dan sosial 
Faktor penghambat : Sulitnya koneksi internet 
Cara mengatasi : Mencari waktu yang tepat ketika koneksi 
internet lancar 
Hasil : Telah terbentuknya blog yang beisikan 
tentang informasi-informasi seputar 
pedukuhan budegan II seperti profile, 
denah, bagan perangkat pedukuhan, 
kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan 
dan mahasiswa KKN 
 
2. Program Kelompok Non-Fisik 
a. Observasi 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk mengetahui kondisi masyarakat 
padukuhan Budegan IIdalam rangka 
penyusunan program di matriks, agar 
program yang dirancang tepat pada sasaran 
dan berguna bagi masyarakat di padukuhan 
Budegan II. 
Penanggung jawab : Gomang Genurianto 
Sasaran Kegiatan : Masyarakatpedukuhan Budegan II . 
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh 




Waktu Perencanaan :  16 juni 2015 dan 23 Juni 2015 
Waktu Pelaksanaan : 16 juni 2015 dan 23 Juni 2015 
Durasi Perencanaan :  4 jam dan 4 jam 
Durasi Pelaksanaan :  4 jam dan 4 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan :  8 jam 
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan ini dilaksanakan  sesuai dengan 
waktu perencanaan, dan sesuai dengan 
durasi yang diperlukan waktu perencanaan  
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana  
Faktor pendukung : Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II 
memberikan  informasi kegiatan-kegiatan 
di masyarakat dan arahan sebaiknya 
program apa yang dibuat dan dilaksanakan. 
Faktor penghambat : Jadwal ujian dari mahasiswa kkn yang 
masih padat dan berbedabeda 
Cara mengatasi : Mencari waktu kosong bersama sehingga 
mahasiswa dapat melaksanakan observasi 
bersama sama. 
Hasil : Mendapatkan informasi tentang kegiatan  
yang ada diBudegan II , kegiatan yang 
akan dilaksanakan diBudegan II, dan 
menentukan rancangan program apa yang 
akan dibuat dan dilaksanakan yang di 
masukkan dalam matriks program. 
b. Sosialisasi program KKN 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik 
Tujuan Kegiatan : Memberikan gambaran kepada 
perwakilan masyarakat seperti ketua 




dan takmir masjid mengenai program 
kerja tim KKN  UNY 2015 
Penanggung jawab : Gomang Genurianto 
Waktu Perencanaan :  1 juli 2015 dan 5 juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 1 juli 2015, 2 juli 2015 dan 5 juli 2015 
Durasi Perencanaan  : 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 3 jam, 5 jam, dan 3 jam 
Jumlah durasi pelaksaan : 11 jam 




: a. Tim KKN 2192 UNY 2015 
b. Perwakilan masyarakat dusun 
Budegan II 
Biaya : Rp 45.000,00 
Sumber dana : Tim KKN  2192 UNY 2015 
Rincian biaya : Foto kopi Rp 45.000,00 - 
Hasil yang dicapai : Perwakilan masyarakat memberikan 
masukan-masukan yang membangun 
untuk menyempurnakan program 
kerja yang akan dilakukan, serta 
terdapat tambahan program untuk tim 
KKN UNY 2015 yang melibatkan 
warga dusun Budegan II 
Faktor pendukung 
 
: a. Perwakilan masyarakat bersedia 
memberikan masukan-masukan 
yang membangun dan tambahan 
kegiatan untuk program kerja KKN. 
b. Terdapat kelengkapan sarana dan 
prasarana yang mendukung 
berjalannya kegiatan sosialisasi 




Faktor penghambat : Tidak seluruh warga menghadiri 
sosialisasi program kerja KKN. 
Refleksi : Berusaha menginformasikan kepada 
masyarakat melalui berbagai cara 
untuk mencapai sasaran yang 
ditargetkan. 
Hasil : Tersosialisasikannya program kerja 
KKN kelompok 2192 di Dusun 
Budegan II 
c. Sosialisasi BPPM 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Mensosialisasikan tentang partisipasi anak. 
Penanggung jawab : Eko Nur Fitrianto 
Sasaran Kegiatan : Seluruh warga Dusun Budegan II. 
Tempat kegiatan : Balai Dusun 
Waktu Perencanaan : Tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 Juli 2015, 9 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 4 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 6 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pada pelaksanan sosialisasi BPPM ini, 
materi yang diambil adalah materi tentang 
partisipasi anak. Mahasiswa mengemas 
materi sosialisasi  dalam bentuk brosur. 
Biaya  : Rp. 13.200 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana 
Faktor pendukung : Masyarakat menerima baik dan antusias 
dengan materi yang disajikan. 





Cara mengatasi : Membagikan brosur pada acara-acara lain 
di pedukuhan. 
Hasil : Masyarakat mendapatkan hasil dari 
sosialisasi yang bermanfaat bagi mereka 
berupa brosur. 
d. Pendidikan karakter berbasis TPA 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk menanamkan moral dan karakter 
positif terhadap anak-anak di Dusun 
Budegan II. 
Penanggung jawab : Himawan Syaifuddin 
Sasaran Kegiatan : Anak-anak di Dusun Budegan II 
Tempat kegiatan : Masjid Al-Huda, Masjid Nur Illahi, dan 
Masjid Al-Jihad 
Waktu Perencanaan : 1 Juli,2 Juli, 3 juli, 4 Juli, 6 Juli, 7 Juli, 8 
Juli, 9 Juli, 10 Juli, 11 Juli, 13 Juli, 14 Juli 
2015 
Waktu Pelaksanaan : 1 Juli,2 Juli, 3 juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, 7 
Juli, 8 Juli, 9 Juli, 10 Juli, 11 Juli, 12 Juli 
13 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 
jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 1 jam, 1 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 
jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 
jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 26 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan melebihi jam yang 
telah direncanakan. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 




Faktor pendukung : Antusiasme anak-anak untuk belajar 
tentang keagamaan yang tinggi. 
Faktor penghambat : Terbatasnya sarana dan prasarana di 
masjid. 
Cara mengatasi : Mahasiswa membawa alat-alat yang 
dibutuhkan. 
Hasil :  Santri di masjid mendapatkan penjelasan 
mengenai beberapa materi yaitu kisah-
kisah nabi, membaca iqro’, membaca Al-
Qur’an, hafalan, Asmaul husna dan lain-
lain. 
e. Penggiatan Karang Taruna 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan Kegiatan : a. Menggali informasi tentang gambaran 
keadaan karang taruna Dusun Budegan 
II saat ini 
b. Sebagai sarana untuk bertukar pendapat 
dan pembahasan evaluasi dari setiap 
kegiatan 
c. Sebagai sarana untuk meningkatkan 
kegiatan karang taruna. 
Penanggung Jawab : Gomang Genurianto 
Tempat Kegiatan : Rumah Ketua Karang taruna dusun 
Budegan II 
Waktu Perencanaan : 4 Juli dan 11 Juli 2015 
Pelaksanaan : 3 Juli 2015 
Durasi Perencanaan  : 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam 
Jumlah durasi pelaksaan : 2 jam 






: a. Tim KKN UNY 2015 
b. Ketua karang taruna dusun Budegan II 
Biaya : - 
Sumber dana : Tim KKN UNY 2015 
Rincian biaya : - 







: Ketua karang taruna bersedia untuk ikut 
berpartisipasi dalam setiap kegiatan KKN 
UNY 2015 yang berhubungan dengan 
kepemuaan maupun program-program 
kerja tertentu yang membutuhkan bantuan 




: a. Karang taruna bersedia bekerjasama 
dengan tim KKN UNY 2015 dusun 
Budegan II, Piyaman, Wonosari. 
b. Terdapat kelengkapan sarana dan 
prasarana yang mendukung berjalannya 
kegiatan tersebut. 
Faktor penghambat : Karang taruna dusun Budegan II masih 
belum terbentuk seutuhnya, masih ada 
beberapa sie yang belum terbentuk. 
Refleksi : Berusaha menginformasikan setiap 
kegiatan yang melibatkan pemuda kepada 
karang taruna dusun Budegan IImelalui 
berbagai cara untuk mencapai sasaran yang 
ditargetkan. 
f. Pendampingan POSYANDU 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Tujuan kegiatan : Membantu kader POSYANDU dalam 
pelaksanaan pelayanan kesehatan pada 




Penanggung jawab : Shella Azizah 
Sasaran Kegiatan : Kader POSYANDU dan warga yang 
memiliki anak usia balita 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan : 9 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 9 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 4 Jam 
Durasi Pelaksanaan : 4 Jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 4 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan 
pelaksanaan sudah sesuai. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Membantu pelayanan 
Faktor pendukung : Kerjasama yang baik dengan kader 
POSYANDU 
Faktor Penghambat : Kesulitan dalam mengambil data TB, Lika, 
lila dan BB balita dikarenakan rewel 
Cara Mengtasi : Membujuk balita agara tidak menangis. 
Hasil : Anak usia balita mendapatkan pelayanan 
kesehatan sehingga orang tua mengetahui 
proses perkembangan anak. 
g. Festival Kemenangan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Merayakan kedatangan Hari Raya Idul 
Fitri 1436 H 
Penanggung jawab : - 
Sasaran Kegiatan : Santri TPA 
Tempat kegiatan : Balai Desa Piyaman 
Waktu Perencanaan : Tanggal 16 Juli 2015 




Durasi Perencanaan : 4 jam 
Durasi Pelaksanaan : - 
Jumlah jam pelaksanaan : - 
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan tidak sesuai rencana dikarenakan 
mahasiswa izin KKN mudik 
Biaya   : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : - 
Faktor pendukung : - 
Faktor penghambat : Mahasiswa KKN mudik  
Cara mengatasi  : - 
Hasil : - 
h. Pendampingan PKK 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Membantu mengarahkan program kerja 
yang relevan dengan kegiatan ibu-ibu 
PKK 
Penanggung jawab : Evita Choironi 
Sasaran Kegiatan : Ibu-ibu PKK 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan : Tanggal 5 Juli, 12 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 5 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam 
Jumlah jam pelaksanaan : 2 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan pendampingan 
hanya dilaksanakan satu kali dikarenakan 
pertemuan PKK hanya satu kali dalam 
sebulan 
Biaya   : - 




Peran mahasiswa :  Pelaksana 
Faktor pendukung : Kerjasama dengan pembina PKK yang 
baik sehingga mahasiswa lebih mudah 
berinteraksi dengan ibu-ibu PKK 
Faktor Penghambat : Kedatangan peserta PKK yang tidak tepat 
waktu 
Cara mengatasi : Memaksimalkan waktu yang tersedia 
dengan pembahasan yang efektif 
Hasil : Terbentuknya kerjasama dengan ibu-ibu 
PKK dalam agenda yaitu sosialisasi 
program kerja individu dan kelompok. 
i. Halal Bi Halal 
Jenis Kegiatan : Program kelompok Non-fisik 
Tujuan kegiatan : Bersilaturahmi kepada masyarakat dusun 
Budegan II. 
Penanggung jawab : Dwi Handayani 
Sasaran Kegiatan : Warga sekitar RT 01, Perangkat dusun 
Tempat kegiatan : Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan : 20 Juli, 21 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 22 Juli 
Durasi Perencanaan : 2 jam, 5 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 2 jam 
Analisis Pelaksanaan : Terjadi keterlambatan pelaksanaan 
kegiatan dikarenakan adanya agenda-
agenda lain. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana. 




Faktor penghambat : Tidak seluruh masyarakat yang 
melaksanakan kegiatan halal bi halal 
Cara mengatasi : Bersilaturahmi dengan masyarakat yang 
tidak sengaja bertemu di jalan atau di 
tempat umum 
Hasil : Halal bi halal terlaksana dengan cukup 
baik dengan warga yang menyambut 
dengan sangat ramah atas kedatangan 
mahasiswa KKN 
j. Senam Kesehatan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Meningkatkan kebugaran jasmani warga 
desa piyaman  
Penanggung jawab : Gomang Genurianto 
Sasaran Kegiatan : Seluruh warga desa piyaman 
Tempat kegiatan : Halaman balai desa piyaman 
Waktu Perencanaan : 26 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 26 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam 
Durasi Pelaksanaan : 2,5 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 2,5 jam 
Analisis Pelaksanaan : Melatih warga desa piyaman untuk menjaga 
kebugaran tubuh melalui senam kesehatan 
secara rutin 
Biaya  : Rp. 368.200,00 
Sumber Dana : Mahasiswa KKN sekelompok piyaman 
Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana 
Faktor pendukung : a. Senam dilaksanakan dihari minggu 
b. Acara diadakan di balai desa piyaman 
Faktor penghambat : a. Kurang adanya panggung yang 




b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat. 
Cara mengatasi : a. Menyususn bangku yang ada di balai 
desa menjadi panguing sederhana 
b. Mengumumkan agenda acara senam 
kesehatan pada perangkat dusun yang 
sedang piket di bali desa 
Hasil : Senam kesehatan diikuti oleh 80 peserta 
terdiri dari ibu-ibu dan anak usia SD. Senam 
dipimpin oleh instruktur dari dusun 
Budegan I 
k. Festival Jajanan Piyaman 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Mengenalkan bakmi jawa sebagai makanan 
yang berasal dari piyaman  
Penanggung jawab : Fajar Kundari 
Sasaran Kegiatan : Seluruh warga desa piyaman 
Tempat kegiatan : lapangan sepak bola piyaman 
Waktu Perencanaan : 30 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 30 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 5 Jam 
Durasi Pelaksanaan : 7 Jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 7 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Mengenalkan bakmi jawa sebagai makanan 
yang berasal dari Piyaman, acara dikemas 
dalam festival kuliner dimana mahasiswa 
menyediakan stand yang diisi oleh 
pedagang bakmi jawa serta stand tambahan 
yang diisi oleh ibu ibu pkk.  
Biaya  : - 
Sumber Dana : Mahasiswa KKN sekelompok piyaman 




Faktor pendukung : Publikasi dilakukan melalui media patner 
jogja TV  
Faktor penghambat : Koordinasi dengan pihak perkumpulan 
bakmi kurang 
Cara mengatasi : Menjelaskan program dengan jelas dan 
memberi jaminan penjualan bakmi akan 
memenuhi target harian 
Hasil : Festival jajanan piyaman terdiri dari 2 
stand dan diisi dengan penjual bakmi khas 
piyaman 
l. Pensi Piyaman 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Menampilkan bakat warga piyaman di 
bidang seni sekaligus pamitan KKN 
dengan warga 
Penanggung jawab : Yahya Sahala 
Sasaran Kegiatan : Warga desa piyaman, mahasiswa KKN 
Tempat kegiatan : Lapangan balai desa 
Waktu Perencanaan : 30 juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 30 juli 2015 
Durasi Perencanaan : 10 jam 
Durasi Pelaksanaan : 8 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 8 jam 
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan pensi diisi dengan pentas tari, 
vocal dan geguritan yang ditampilkan oleh 
warga desa piyaman. 
Biaya  : Rp 2.212.800,00 
Sumber Dana : Mahasiswa KKN seluruh Piyaman 
Peran mahasiswa : Melatih bakat yang akan ditampilkan 
dalam pensi  




Faktor penghambat : Acara bersamaan dengan agenda 
sosialisasi pemilihan kepala desa 
sehinggga banyak tamu undangan yang 
tidak bisa hadir 
Cara mengatasi : Mengencarkan publikasi dan tetap 
mengundang perangkat desa yang tidak 
menjalankan agenda lain 
Hasil : Pentas seni dilaksanakan pukul 15.00-
19.00 dengan persiapan, acara inti dimulai 
pukul 19 yatu penampilan 5 tari garapan 
mahasiswa kkn, vocal groub dan solo serta 
maos geguritan oleh warga desa sebagai 
hasil bimbingan mahasiswa KKN 
m. Pembuatan Laporan KKN 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Membuat laporan hasil KKN selama 
mahasiswa melaksanakan KKN. 
Penanggung jawab : Evita Choironi 
Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN. 
Tempat kegiatan : Posko KKN 2192 
Waktu Perencanaan : 22 Juli, 23 Juli, 24 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 22 Juli, 23 Juli, 24 Juli, 29 Juli dan 30 Juli 
2015 
Durasi Perencanaan : 3 jam, 3 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 4 jam, 4 jam, 6 jam, 3 jam, 7 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 24 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pembuatan laporan membutuhkan banyak 
waktu dari perkiraan waktu yang telah 
direncanakan 
Biaya  : - 




Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Berkas-berkas yang akan digunakan 
sebagai bahan laporan telah terkumpul dan 
adanya koordinasi yang baik antar anggota 
kelompok. 
Faktor penghambat : Sulitnya mencari waktu kosong di tengah 
kesibukan program kerja kelompok 
maupun individu 
Cara mengatasi : Tetap menjaga komunikasi antar anggota 
kelompok agar tidak tidak terhambat dalam 
menyelesaikan laporan. 
Hasil : Laporan KKN telah selesai dikerjakan 
bersama-sama dengan kekompakan dan 
semangat. 
 
4 Program Tambahan 
a. Perpisahan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik. 
Tujuan kegiatan : Mengakrabkan mahasiswa KKN dan 
warga Dusun Budegan II Serta memberi 
kesan yang indah sebelum mahasiswa 
KKN selesai menjalankan tugas  di 
Dusun Budegan II 
Penanggung jawab : Eko Nur Fitrianto 
Sasaran Kegiatan : Seluruh warga Dusun Budegan II 
Tempat kegiatan : Balai Dusun. 
Waktu Perencanaan : 26 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 26 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 8 jam 






: 11 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pada pelaksanaan perpisahan ini, 
mahasiswa melakukan persiapan lebih 
awal karena membutuhkan persiapan. 
Dan pada hari H-nya, memakan waktu 
yang lama. 
Biaya  : 406.200,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana 
Faktor pendukung : Pemuda-pemudi yang sangat peduli dan 
sangat membantu dalam kegiatan 
perpisahan. 
Faktor penghambat : Perlengkapan yang digunakan untuk 
acara  perpisahan. 
Cara mengatasi : Meminta bantuan pada masyarakat dan  
teman-teman diluar kelompok KKN 
untuk meminjamkan atau menyewakan 
perlengkapan yang dibutuhkan. 
Hasil : Perpisahan KKN berjalan dengan lancar. 
Acara diikuti oleh seluruh masyarakat 
Dusun Budegan II Dalam kegiatan ini 
diisi dengan pentas seni dan evaluasi dari 
tokoh Masyarakat. 
b. Sensus Pedukuhan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Untuk melakukan sensus penduduk di 
Dusun Budegan II 
Manfaat Kegiatan : Memberikan informasi dan 
pengetahuan  kepada mahasiswa 




Penanggung jawab : Himawan Syaifuddin 
Sasaran Kegiatan : Seluruh masyarakat Dusun Budegan II  
Tempat kegiatan : Setiap rumah warga Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan :  
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 12, 23,24 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 15 Jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 15 Jam 
Analisis Pelaksanaan : - 
Biaya  : - 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Alat tulis, KK seluruh warga Dusun 
Budegan II dalam bentuk fotokopi 
Faktor penghambat : Data yang tertera dalam KK lama 
kurang valid 
Cara mengatasi : Mahasiswa melakukan pendataan tidak 
hanya berdasarkan data yang tertera 
dalam KK, namun juga mendatangi tiap 
rumah di seluruh Dusun Budegan II 
Hasil : Mahasiswa memperoleh data terbaru 
yang valid 
c. Nomerisasi Rumah 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Terciptanya nomor rumah yang lebih jelas 
untuk Dusun Budegan II guna 
memudahkan pencarian rumah warga 
Penanggung jawab : Himawan Syaifuddin 
Sasaran Kegiatan : Dusun Budegan II 
Tempat kegiatan : Dusun Budegan II 




Waktu Pelaksanaan : 23, 24,25, Juli 
Durasi Perencanaan : 4 jam, 4 jam 
Durasi Pelaksanaan : 3 jam, 3 jam, 3 Jam,  
Jumlah Jam Pelaksanaan : 9 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan penomoran rumah lebih lama 
dari yang direncanakan karena sebelum 
penomoran diperlukan survey untuk 
pemetaan terlebih dahulu 
Biaya  : 650.000 
Sumber Dana : Mahasiswa. 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana 
Faktor pendukung : Mudahnya ijin dan warga antusias dalam 
pemasangan nomor rumahnya 
Faktor penghambat : Banyak rumah yang tidak ditempati 
Cara mengatasi : Bertanya pada warga sekitar 
Hasil : Terwujudnya Nomor Rumah untuk warga 
Budegan II, guna memudahkan akses serta 
pencarian rumah warga di Budegan II. 
d. Pembayaran PBB 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Membantu dalam 
mempersiapkanpelaksanaan jalannya 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
pembayaran PBB 
Penanggung jawab : Dwi Handayani 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat Dusun Budegan II 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan : Senin, 06 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : Senin, 06 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 




Jumlah Jam Pelaksanaan : 4 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Mahasiswa KKN membantu dalam proses 
pencatatan nama dan jumlah uang yang 
dibayarkan oleh warga 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Sudah tersedianya semua perlengkapan 
yang digunakan untuk mendukung 
terlaksananya pembayaran PBB 
Faktor penghambat : Sebagian warga belum mengetahui tahap-
tahap untuk melakukan pembayaran PBB 
Cara mengatasi : Mahasiswa memberitahu tata cara yang 
benar dan berurutan untuk proses 
pembayaran PBB sesuai tahap yang sudah 
ditentukan   
Hasil : Pelaksanaan pembayaran PBB dapat 
terlaksana dengan lancar dan tertib. 
e. Pendampingan LPMP 
Jenis Kegiatan : Program Tambahan Kelompok Non-Fisik 
Tujuan kegiatan : Mengarahkan kegiatan-kegiatan 
kemasyarakatan agar lebih teratur dan 
terealisasikan dengan baik 
Penanggung jawab : Fajar Kundari 
Sasaran Kegiatan : Anggota LPMP 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan : - 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 3 Juli 2015 
Durasi Perencanaan :  
Durasi Pelaksanaan : 2 jam 




Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan pendampingan 
hanya dilaksanakan satu kali dikarenakan 
pertemuan LPMP hanya dilaksanakan 
sebulan sekali 
Biaya   : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Kerjasama dengan pembina LPMP yang 
baik sehingga mahasiswa lebih mudah 
berinteraksi dengan anggota LPMP 
Faktor Penghambat : Kedatangan anggota LPMP yang tidak 
tepat waktu 
Cara mengatasi : Memaksimalkan waktu yang tersedia 
dengan pembahasan yang efektif 
Hasil : Terbentuknya kerjasama dengan anggota 
LPMP sehingga dapat membantu 
terlaksananya proker mahasiswa KKN di 
Dusun Budegan II 
f. Piket Pelayanan Desa 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan. 
Tujuan kegiatan : Membantu dalam melakukan pelayanan 
terhadap warga Desa Piyaman dalam hal 
surat-menyurat 
Penanggung jawab : Gomang Genurianto 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa Piyaman 
Tempat kegiatan : Kantor Balai Desa Piyaman  
Waktu Perencanaan : -  
Waktu Pelaksanaan : 2-3 Juli 2015, 6-10 Juli 2015, 13-14 Juli 
2015, dan 23 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 40 Jam 




Jumlah Jam Pelaksanaan : 40 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Pada waktu pelaksanaan, mahasiswa yang 
sedang bertugas membantu dalam hal surat 
menyurat 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Front office 
Faktor pendukung : Peneriamaan yang baik dari perangkat desa 
terhadap Mahasiswa KKN sehingga 
mahasiswa mendapat kepercayaan untuk 
membantu pelayanan warga Desa Piyaman 
dalam hal surat menyurat 
Faktor penghambat : Ketidakhadiran beberapa mahasiswa yang 
berkewajiban untuk piket di Kantor Balai 
Desa Piyaman dikarenakan adanya aktivitas 
individu atau kelompok yang bersamaan 
dengan pelaksanaan piket di Balai Desa 
Cara mengatasi : Mahasiswa yang sudah terjadwal untuk 
piket di Balai Desa namun yang 
bersangkutan tidak bisa piket, maka yang 
bersangkutan meminta mahasiswa lain 
untuk menggantikan posisinya 
Hasil : Mahasiswa KKN mempunyai pengalaman 
dan ilmu dalam hal pelayanan surat 
menyurat untuk warga Desa Piyaman 
g. Nuzulul Qur’an dan Khotmil Qur’an 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Memperingati hari lahirnya Alquran 
Penanggung jawab : Shella Azizah 




Tempat kegiatan : Masjid Alhuda, Masjid Nur Ilahi Dusun 
Budegan II 
Waktu Perencanaan : - 
Waktu Pelaksanaan : 8 dan 10Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 4 jam 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Peserta 
Faktor pendukung : Tersedianya perlengkapan yang lengkap 
dan memadai, seperti sound system, 
panggung, peralatan hadroh. Persiapan 
acara yang matang dan bagus, serta 
koordinasi antara panitia dan pengisi acara 
yang tersususn dengan baik 
Faktor penghambat : Ada beberapa anak kecil yang ramai dan 
lalu lalang  
Cara mengatasi : Sebagian seespuh mengingatkan anak-anak 
untuk tidak ramai  
Hasil : Acara berlangsung dengan lancar dan tertib 
h. Keakraban dengan remaja masjid 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Untuk mengikat tali silaturahmi dengan 
remaja masjid di Dusun Budegan II 
Penanggung jawab : Septi Wahyuni 
Sasaran Kegiatan : Remaja masjid Dusun Budegan II 
Tempat kegiatan : Di puncak Sriten, Pantai Wediombo, dan 
Rumah Bu Dukuh 
Waktu Perencanaan : - 




Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 4 jam, 4 jam, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 10 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan ini sangat sukses 
Biaya  : 70.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Remaja masjid yang ramah dan mudah 
berinteraksi dengan mahasiswa KKN 
Faktor penghambat : Adanya beberapa program KKN yang 
bersamaan dengan acarara ini 
Cara mengatasi : Tetap menyempatkan diri ikut serta 
walaupun hanya sebentar  
Hasil : Dapat terlaksananya beberapa kegiatan 
dengan bantuan remaja masjid seperti 
kegiatan sensus dan perpisahan 
i. Pengadaan buku bacaan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Untuk menghidupkan Taman Bacaan 
Masyarakat di Dusun Budegan II dan 
meningkatkan minat membaca masyarakat 
dengan menambahkan buku bacaan dan 
mendorong masyarakat untuk sadar baca. 
Manfaat Kegiatan :  Masyarakat dapat memperoleh 
pengetaahuan dari membaca buku di TBM 
agar memiliki pengetahuan dan wawasan 
yang luas 
Penanggung jawab : Himawan Syaifuddin 




Tempat kegiatan : Di Balai Pedukuhan Budegan II, Masjid 
Al-Huda, Masjid Nur-Illahi, dan Masjid 
Al-Jihad 
Waktu Perencanaan : - 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 dan 10 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 9 jam, 7 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 16 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan ini kurang sukses, 
karena beberapa lembaga penyedia 
bantuan buku menolak dan hanya ada satu 
perusahaan percetakan buku yang 
memberikan bantuan. 
Biaya  : 20.000,00 
Sumber Dana : Sponsor Diva Press, Perpustakaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Balai Bahasa, 
Percetakan Pro-U Media 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Ada Perusahaan yang bersedia 
memberikan bantuan 
Faktor penghambat : Realita penerimaan buku hanya sedikit 
Cara mengatasi : Menambah jumlah penerima proposal  
Hasil : Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat di 
Dusun Budegan II dengan rincian kurang 
lebih 60 buku bacaan yang disebar ke 
masjid-masjid yang ada di dusun Budegan 
II. 
j. PAUD 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok 
Tujuan kegiatan : Membentuk anak yang berkualitas dan 




perkembangannya. Anak diberikan 
stimulasi yang tepat sesuai usianya. 
Sehingga anak mendapatkan stimulasi yang 
tepat sejak dini. 
Penanggung jawab : Eko Nur Fitrianto 
Sasaran Kegiatan : Anak-anak usia dini di Dusun Budegan II 
Tempat kegiatan : Balai Dusun Budegan II 
Waktu Perencanaan : - 
Waktu Pelaksanaan : 27, 28 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 4 jam 
Analisis Pelaksanaan : Pelaksaanaan kegiatan tidak sesuai dengan 
perencanaan karena waktunya berbenturan 
sehingga diganti hari. adapun kegiatan 
yang dilakukan adalah perkenalan dan 
bermain kucing dan tikus, mengenal 
anggota tubuh dengan lagu-lagu, membuat 
berbagai origami dari kertas lipat, senam 
bersama, dan pembelajaran di lingkungan 
sekitar. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : Mahasiswa  
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Faktor pendukung : Alat permainan serta perlengkapan yang 
sudah ada 
Faktor penghambat : Daya konsentrasi rendah 
Cara mengatasi : Mengajak anak bermain dan menggunakan 





Hasil : Anak-anak mengenal lagu dalam bahasa 
inggris, anak dapat membuat berbagai 
macam origami, anak dapat mengisi acara 
pentas seni. 
k. Pembuatan Papan Nama TK dan PAUD 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik 
Tujuan kegiatan : Terciptanya papan nama TK ABA 
Piyaman IX dan PAUD Marsudisiwi 
Penanggung jawab : Ratna Candra Wulaningtyas 
Sasaran Kegiatan : Warga Dusun Budegan II. 
Tempat kegiatan : Posko KKN 2192,pembuatan desain papan 
nama TK dan PAUD. 
TK ABA Piyaman IX dan Balai Dusun 
Budegan II tempat pemasangan  
Waktu Perencanaan : 29, 30 Juli 2015 
Waktu Pelaksanaan : 29, 30 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : 2 jam, 3 jam 
Durasi Pelaksanaan : 1 jam, 4 jam  
Jumlah Jam Pelaksanaan : 5 jam 
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan ini membutuhkan waktu yang 
lebih banyak dari waktu yang telah 
direncanakan 
Biaya  : 25.000,00 
Sumber Dana : Mahasiswa. 
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana 
Faktor pendukung : Penanggung jawab TK dan PAUD yang 
merasa membutuhkan sehingga memberi 
dukungan yang kuat 
Faktor penghambat : Pendesaianan papan nama yang 
membutuhkan waktu cukup lama 




Hasil : Terwujudnya papan nama TK ABA 
Piyaman IX dan PAUD Marsudisiwi 
l. Rapat Koordinasi KKN Festival Piyaman 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan 
Tujuan kegiatan : Membahas tentang Anggaran dana dan 
konsep acara Pentas Seni Festival Piyaman 
Manfaat Kegiatan : Memperoleh hasil kesepakatan antar 
kelompok tentang Festival Piyaman 
Penanggung jawab : Gomang Genurianto 
Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN Desa Piyaman 
Tempat kegiatan : Balai Desa Piyaman, posko KKN 2190 
Dusun Ngerboh II, posko KKN 2189 
Dusun Pakeljaluk, posko KKN 2191 
Dusun Pakelrejo, dan posko KKN 2192 
Dusun Budegan II 
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 01, 08, 10, 13, 22, 24 Juli, dan 28 
Juli 2015 
Durasi Pelaksanaan : 3 x 7 Jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 21 Jam 
Analisis Pelaksanaan : Rapat koordinasi dengan 4 kelompok KKN 
se-Piyaman di Balai Desa untuk membahas 
anggaran dana untuk lomba dan pensi 
Festival Piyaman 
Biaya  : 106.500 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Pelaksana dan Peserta 
Faktor pendukung : Tersedianya tempat rapat dan snack 
sebagai pendukung jalannya rapat 
Faktor penghambat : Kurangnya ketepatan waktu para peserta 




Cara mengatasi : Pemimpin rapat yang ditunjuk 
mengingatkan para peserta melalui pesan 
singkat dan lisan  
Hasil : Memperoleh keputusan bersama dari hasil 
rapat mengenai lomba dan Pentas Seni 
Festival Piyaman, serta terbentuknya 
kepengurusan baru untuk Festival Piyaman  
 
5 Program Kelompok Insidental 
a. Takziah 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental. 
Tujuan kegiatan : Sebagai bentuk rasa belasungkawa atas 
wafatnya salah satu warga Dusun Budegan 
I 
Manfaat kegiatan : Mempererat tali silaturahim keluarga yang 
bersangkutan dan mahasiswa KKN 
Penanggung jawab : Ketua 
Sasaran Kegiatan : Keluarga Alm. Ibu Nurini Hendri Astuti 
Tempat kegiatan : Rumah Alm. Ibu Nurini Hendri Astuti 
Waktu Pelaksanaan :  10 Juli 2015 
Durasi Pelaksanaan : 1 jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 1 jam 
Analisis Pelaksanaan : Program ini adalah program insidental, jadi 
tidak ada perencanaan pelaksanaan. 
Biaya  : - 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Pelayat 
Faktor pendukung : Adanya keikut sertaan seluruh warga 
Dusun Budegan I ketika acara takziyah 
berlangsung. 




Cara mengatasi : - 
Hasil : Tercapainya tali persaudaraan yang baik 






b. Menjenguk tetangga lahiran 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Sebagai bentuk rasa turut berbahagia atas 
lahirnya bayi salah warga Dusun Budegan 
II 
Penanggung jawab : Gomang Genurianto 
Sasaran Kegiatan : Keluarga Ibu Anjar Dwi  
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Anjar Dwi  
Waktu Pelaksanaan : 14 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 2jam 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 2 Jam 
Biaya : - 
Manfaat : Mempererat tali silaturrahim antara 
mahasiswa KKN dengan keluarga yang 
berangkutan. 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Peran mahasiswa : Tamu 
Faktor pendukung : - 
Faktor penghambat : 
Cara mengatasi : - 
Hasil : Tercapainya tali persaudaraan yang baik 




c. Kunjungan perangkat desa 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Sebagai bentuk penyambutan mahasiswa 
KKN UNY 2015, sekaligus memberikan 
informasi mengenai piket di kantor 
Kepala Desa 
Penanggung jawab : Ketua 
Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN UNY 2015 Kelompok 
2192  
Tempat kegiatan : Rumah Kepala Dusun Budegan II  
Waktu Pelaksanaan : 1 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 30 Menit 
Jumlah Jam Pelaksanaan : 30 Menit 
Biaya : - 
Manfaat : Mengetahui dan mengenal para anggota 
perangkat desa 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Mahasiswa 
Faktor pendukung : - 
Faktor penghambat : 
Cara mengatasi :  
Hasil : Mendapatkan informasi mengenai aturan 
tata cara piket di Kantor Balai Desa 
 






Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental 
Tujuan kegiatan : Sebagai wadah untuk sharing mengenai 
kondisi kelompok dan program KKN, serta 
pemantauan catatan harian KKN 
















Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN UNY 2015 Kelompok 
2192  
Tempat kegiatan : Rumah Kepala Dusun Budegan II  
Waktu Pelaksanaan : 05Juli dan 25 Juli 2015 
Durasi Perencanaan : - 
Durasi Pelaksanaan : 1 Jam, 1 Jam 
Jumlah Jam 
Pelaksanaan 
: 2 Jam 
Biaya : - 
Manfaat : Dapat memperoleh masukan dari hasil 
sharing antara DPL dengan mahasiswa 
mengenai program KKN 
Sumber Dana : - 
Peran mahasiswa : Mahasiswa 
Faktor pendukung : Kedatangan DPL ke lokasi KKN 
Faktor penghambat : kedatangan DPL mendadak 
Cara mengatasi : Segera menyesuaikan jadwal program KKN 
agar terlaksana dengan baik 
Hasil : Mendapatkan masukan dan evaluasi dari 





B. PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Plangisasi 
Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dalam mencari tempat-
tempat penting di dusun Budegan II .Hal ini didasarkan karena belum adanya papan 
petunjuk arah tempat penting di dusun Budegan II. Pembuatan plang ini dilakukan 
dengan observasi lokasi di dusun Budegan II, selanjutnya pembuatan plangisasi di 
dibuat sebanyak 15 plang Delapan tiang untuk setiap rumah ketua RT, satu tiang 
untuk Balai Dusun Budegan II, satu tiang untuk rumahKetua RW, tiga tiang untuk 
masjid. Dengan adanya papan plangisasi petunjuk arah tempat-tempat penting 
diharapkan dapat memudahkan akses ke tempat tersebut. Pemasangan plang ini 
juga meminta pertimbangan ketua RT mengenai lokasi pemasangannya, sehingga 
membuat plang berfungsi dengan semestinya. 
b. Pembuatan papan informasi 
Program ini bertujuan untuk Untuk memudahkan tersampaikannya informasi 
kepada warga dusun Budegan II lewat pesan tertulis, surat maupun pamflet. Balai 
dusun Budegan II memang belum memilikipapan informasi  sebelumnya, maka dari 
itu kami memilih program kerja pembuatan papan informasi tersebut demi 
kemajuan. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi 
dari pedukuhan maupun perangkat dusun. . Tanpa adanya kerja sama dengan 
masyarakat dusun Budegan II maka papan informasi tersebut tidak akan berfungsi. 
c. Pemeliharaan Fasilitas dan Ruang Publik Pedukuhan 
Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan dan memelihara fasilitas dan ruang 
public seperti balai dusun, pos ronda dan tempat ibadah di dusun Budegan II. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari minggui selama kegiatan KKN berlangsung 
yang bertempat di Balai dusun Budegan II,. Pelaksana kegiatan ini adalah seluruh 
kelompok KKN kelompok 2192.Dengan adanya kegiatan ini diharapkan fasilitas 
dan ruang public dusun Budegan II menjadi bersih dan rapi.Hasil kegiatan 
diperolehbalai dusun, pos ronda dan masjid di dusun Budegan II menjadi bersih dan 
rapi selama kegiatan KKN berlangsung. 




Kegiatan perbaikan administrasi dusun merupakan kegiatan fisik yang bertujuan 
untuk memperbaiki inventarisasi barang di balai dusun dengan penanggung jawab 
kegiatan adalah salah satu tim KKN, yaitu Ratna Candra Wulaningtyas. Sasaran 
kegiatan perbaikan administrasi dusun ini adalah seluruh masyarakat padukuhan 
Budegan II dan kegiatan ini bertempat di rumah Ibu Insiwi selaku kepala dusun 
Budegan II. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Juli dan 11 Juli 2015 dengan 
jumlah 4 jam pelaksanaan. Karena ada sebagian data yang hilang,maka kegiatan 
dilaksanakan dengan membuat data yang baru sehingga administrasi dusun tersusun 
menjadi lebih baik dan rapi. 
e. Pembuatan profile dusun 
Kegiatan pembuatan administrasi dusun merupakan program kelompok fisik yang 
bertujuan untuk memudahkan masyaakat local maupun luar daerah untuk 
mengetahui informasi seputar kondisi dusun, seperti kondisi keagamaan, sosial, 
pendidikan dan pekerjaan. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat 
pedukuhan Budegan II dan masyarakat luar daerah. Kegiatan bertempat di rumah 
Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II dengan penanggung jawab Febry Ika 
Pujiharjanti. Pelaksanaan kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal dan 
membutuhkan waktu yang lebih banyak, yaitu pada tanggal 6 Juli, 13 Juli, 22 Juli, 
23 Juli dan 29 Juli 2015 dengan jumlah 12 jam pelaksanaan. Factor pendukung 
untuk kegiatan pembuatan profil dusun ini yaitu adanya informasi-informasi yang 
dibutuhkan untuk pembuatan profil dusun dari kepala dusun. Kegiatan ini 
terhambat oleh kartu keluarga warga yang belum diperbarui sehingga kegiatan ini 
dilaksanakan dengan program sensus pada setiap kepala keluarga untuk mendukung 
pembaharuan. Kegiatan ini menghasilkan profil dusun yang berisikan data 
monografi, kondisi geografis, kondisi keagamaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, 
dan kondisi pendidikan 
f. Pembuatan blog dusun 
Kegiatan pembuatan blog dusun merupakan kegiatan kelompok fisik yang 
bertujuan untuk mempermudah warga daerah lain mengetahui informasi seputar 
dusun Budegan II dengan penanggung jawab kegiatan adalah Gomang Genurianto. 




ini bertempat dirumah Ibu Insiwi selaku kepala dusun Budegan II. Pembuatan blog 
dusun tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu kegiatan terlaksana 
pada tanggal 6 juli, 7 Juli, 8 Juli, dan 21 Juli 2015 dengan jumlah 10 jam 
pelaksanaan. Terlaksananya kegiatan ini dengan dukungan dari Ibu Insiwi yang 
memberikan informasi seputar kondisi geografis, ekonomi dan sosial. Untuk 
membantu terlaksananya program kegiatan ini perlu mencari waktu yang tepat 
ketika koneksi internet lancer karena koneksi internet di dusun Budegan II ini 
kurang lancar. Program kegiatan ini menghasilkan terbentuknya blog yang beisikan 
tentang informasi-informasi seputar pedukuhan budegan II seperti profile, denah, 
bagan perangkat pedukuhan, kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan dan 
mahasiswa KKN. 
 
2. Program Kelompok Non Fisik 
a. Observasi 
Observasi merupakan suatu program kelompok non-fisik. Tujuan dari adanya 
program observasi yaitu untuk mengetahui kondisi masyarakatdi padukuhan 
Budegan II dalam rangka penyusunan program di matriks, serta agar program yang 
dirancang tepat pada sasaran dan berguna bagi masyarakat. Kegiatan observasi 
mulai dilakukan di rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II. Observasi 
dilakukan pada tanggal 16 juni 2015 dan 23 Juni 2015. Kegiatan observasi 
berlangsung selama 8 jam dalam 2 hari. Kegiatan ini dilaksanakan  sesuai dengan 
waktu perencanaan, dan sesuai dengan durasi yang diperlukan. Faktor pendukung 
dari kegiatan observasi yaitu adanya dukungan dari Ibu Insiwi selaku kepala dukuh 
Budegan II yang membantu memberikaninformasi mengenai kondisi Dusun 
Budegan II. Kegiatan observasi sangat bermanfaat bagi mahasiswa KKN sebelum 
melaksanakan program. Mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan  
yang ada di Dusun Budegan II,kegiatan yang akan dilaksanakan diBudegan II, dan 
menentukan rancangan program apa yang akan dibuat dan dilaksanakan sesuai 
dengan matriks program. 




Kegiatan sosialisasi program kkn merupakan suatu program kelompok non-fisik 
yang tujuannya memberikan gambaran kepada perangkat dusunmengenai program 
kerja tim KKN UNY 2015. Program kelompok ini diketuai oleh Gomang 
Genurianto. Pelaksanaan sosialisasi dilaksankan tanggal 1-2 Juli 2015 dan tanggal 
5 juli 2015. Sosialisasi dilaksanakan selama 11 jam. Sosialisasi mengenai program 
kerja menghabisakn dana untuk foto kopi sebesar Rp 45.000,00. Di dalam forum 
sosialisasi, beberapa perwakilan masyarakat memberikan masukan-masukan yang 
membangun untuk menyempurnakan program kerja yang akan dilaksanakan, serta 
terdapat tambahan program untuk tim KKN UNY 2015 yang melibatkan warga 
dusun Budegan II. Faktor pendukung dari terlaksananya program sosialisasi 
yaitutersedianya kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya 
kegiatan tersebut. Sebaliknya, faktor penghambat kegiatan sosialisasi yaitu tidak 
semua warga menghadiri sosialisasi program kerja KKN. Namun, mahasiswa KKN 
tetap berusaha untuk menginformasikan program kerja yang akan dilkasanakan di 
Dusun Budegan II selama masa KKN. 
c. Sosialisasi BPPM 
Sosialisasi BPPM juga termasuk ke dalam program kelompok non-fisik. kegiatan 
ini diperuntukkan untuk seluruh warga Dusun Budegan II. Tujuan dari adanya 
program sosialisasi BPPM yaitu untuk mensosialisasikan tentang partisipasi anak. 
Tempat pelaksanaan yaitu di Balai Dusun. Sosialisasi BPPM dilaksanakan pada 
tanggal 6 dan 9 Juli 2015 selama 6 jam. Pada pelaksanan sosialisasi BPPM ini, 
materi yang diambil adalah materi tentang partisipasi anak. Mahasiswa mengemas 
materi sosialisasidalam bentuk brosur, dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 
13.200. Pelaksanaan sosialisasi BPPM dapat berjalan dengan lancar dan sukses 
karena adanya faktor pendukung yaitu masyarakat dapat menerima dengan baik dan 
antusias dengan materi yang disajikan. Namun, disamping faktor pendukung, ada 
pula faktor penghambat dalam kegiatan sosialisasi BPPM yaitu ada beberapa 
masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi. Sosialisasi ini sangat bermanfaat dan 
berguna bagi masyarakat karena mereka bisa mendapatkan informasi dan 
pengetahuan baru dari penjelasan mengenai partisipasi anak yang tertera di brosur.  




Program pendidikan karakter berbasis TPA bertujuan untuk menanamkan moral 
dan karakter positif terhadap anak-anak di Dusun Budegan II. Penanggung jawab 
dari program TPA yaitu Himawan Syaifuddin. Sasaran dari program ini adalah 
anak-anak di Dusun Budegan II. Program TPA dilaksanakan di 3 Masjid yaitu 
Masjid Al-Huda, Masjid Nur Illahi, dan Masjid Al-Jihad. Pelaksanaan TPA 
dilaksanakan mulai dari tanggal 1-13 Juli 2015 dan dilaksanakan selama 26 jam. 
Pelaksanaan TPA dapat berjalan dengan lancar karena adanya antusiasme anak-
anak untuk belajar tentang keagamaan yang tinggi. Namun, ada pula faktor yang 
menghambat terlaksananya program ini yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di 
masjid, seperti kurangnya iqro’ ataupun Alquran, serta kurangnya tenaga pengajar. 
Sehingga pelaksanaan program TPA berjalan kurang maksimal. Untuk mengatasi 
permasalahan kurangnya tenaga pengajar di TPA yaitu mahasiswa ikut 
berpartisipasi dalam membimbing dan mengajar anak-anak TPA setiap sore hari, 
serta membawa alat-alat yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan TPA, santri di 
masjid mendapatkan penjelasan mengenai beberapa materi yaitu tentang kisah-
kisah nabi, membaca iqro’, membaca Al-Qur’an, hafalan, membaca asmaul husna 
dan lain-lain. 
e. Penggiatan Karang Taruna 
Penggiatan karang taruna bertujuan untuk menggali informasi tentang gambaran 
keadaan karang taruna di Dusun Budegan II pada saat ini.Disamping itu, kegiatan 
karang taruna juga berfungsi sebagai sarana untuk bertukar pendapat dan 
pembahasan evaluasi dari setiap kegiatan, juga sebagai sarana untuk meningkatkan 
kegiatan karang taruna. Penggiatan karang taruna diketuai oleh Gomang 
Genurianto. Kegiatan penggiatan karang taruna dilaksanakan di rumah Ketua 
Karang taruna dusun Budegan IIpada tanggal 3 Juli 2015. Kegiatan berlangsung 
selama 2 jam. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Ketua karang taruna dusun Budegan 
II beserta pengurus karang taruna. Dalam hal ini, ketua karang taruna bersedia untuk 
ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan KKN UNY 2015 yang berhubungan 
dengan kepemuaan maupun program-program kerja tertentu yang membutuhkan 
bantuan daripada anggota karang taruna dusun Budegan II. Karang taruna juga 




Wonosari. Kegiatan penggiatan karang taruna dapat berjalan dengan lancar 
karenaterdapat kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya 
kegiatan tersebut. Disamping hal itu, ada pula faktor penghambat dari kegiatan 
tersebut yaitu karang taruna dusun Budegan II masih belum terbentuk seutuhnya, 
masih ada beberapa sie yang belum terbentuk. Untuk mengatasi faktor penghambat 
dalam forum karang taruna, mahasiswa KKN berusaha membantu 
menginformasikan setiap kegiatan yang melibatkan pemuda kepada karang taruna 
dusun Budegan II melalui berbagai cara untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. 
f. Pendampingan POSYANDU  
Program pendampingan POSYANDU bertujuan untuk membantu kader 
POSYANDU dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada anak usia balita. 
Sasaran dari kegiatan ini yaitu Kader POSYANDU dan warga yang memiliki anak 
usia balita. Tempat pelaksanaan pendampingan POSYANDU yaitu di Balai Dusun 
Budegan II pada tanggal 9 Juli 2015. Program ini dilaksanakan 4 Jam. Dalam 
kegiatan ini mahasiswa berperan untuk membantu pelayanan kepada warga. Faktor 
pendukung dalam kegiatan ini adalah kerjasama yang baik dengan kader 
POSYANDU. Namun, faktor penghambat nya adalah waktu pelaksanaan yang 
tidak sesuai dengan rencana. Cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan 
menambahkan waktu sehingga kegiatan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan. 
Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak usia balita serta bagi para Ibu. Para ibu 
dapat mengetahui perkembangan anak dari program pendampingan POSYANDU. 
g. Festival Kemenangan  
Kegiatan festival kemenangan bertujuan untuk merayakan kedatangan Hari Raya 
Idul Fitri 1436 H. Sasaran dari kegiatan ini adalah para santri TPA. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Balai Desa Piyaman pada tanggal 16 Juli 2015. Festival piyaman 
berjalan selama 4 jam. Namun, kegiatan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan 
dikarenakan mahasiswa izin KKN mudik.  
h. Pendampingan PKK 
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengarahkan program kerja yang relevan 
dengan kegiatan ibu-ibu PKK. Kegiatan ini diperuntukkan kepada Ibu-ibu PKK 




tanggal 5 Juli 2015 dan berlangsung selama 2 jam. Pelaksanaan kegiatan 
pendampingan ibu-ibu PKK hanya dilaksanakan satu kali dikarenakan pertemuan 
PKK hanya satu kali dalam sebulan. Mahasiswa KKN berperan sebagai pelaksana 
dalam hal ini. Kegiatan pendampingan Ibu-Ibu PKK dapat berjalan dengan lancar 
dan sukses karena adanya kerjasama dengan pembina PKK yang baik sehingga 
mahasiswa lebih mudah berinteraksi dengan ibu-ibu PKK.  Faktor penghambat 
dalam kegiatan ini yaitu kedatangan peserta PKK yang tidak tepat waktu. Namun, 
acara dapat terlaksana dengan baik dengan jalan memaksimalkan waktu yang 
tersedia dengan pembahasan yang efektif. Kegiatan pendampingan Ibu-Ibu PKK 
dapat membentuk kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dan ibu-ibu PKK 
dalam sosialisasi program kerja individu dan kelompok 
i. Halal BiHalal 
Halal bihalal merupakan suatu program kelompok non-fisik yang diagendakan 
setelah lebaran. Tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu untuk bersilaturahim kepada 
masyarakat Dusun Budegan II. Halal-bihalal dilaksanakan di warga sekitar RT 01 
dan perangkat dusun. Halal-bihalal dilaksanakan pada tanggal 22 Juli dan 
berlangsung selama 2 jam. Dalam kegiatan ini terdapat faktor penghambat yaitu 
terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya agenda-agenda 
lain. Kegiatan halal-bihalal tetap berjalan dengan lancar karena adanya dukungan 
dari masyarakat yang ramah. 
j. Senam Kesehatan 
Senam kesehatan yang dilakukan oleh tim KKN UNY 2015 se desa Piyaman 
berlangsung lancar. Senam Lansia dilakukan pada hari Minggu 26, Juli 2015 
bertempat dihalaman balai desa Piyaman. Senam berlangsung selama 2 jam dimulai 
dari pengkondisian peserta, dilanjutkan senam sebagai acara inti dan di akhiri 
dengan pembagian doorprice pada peserta. Senam kesehatan diikuti kurang lebih 
80 peserta dari kalangan ibu ibu, dan anak anak. Instruktur senam didatangkan dari 
warga Budegan I. Peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan antusias sehingga 
kegiatan ini dapat berlangsung lancer 




Program festival jajanan piyaman berlangsung pada tanggal 30 Juli 2015 di 
lapangan Desa Piyaman. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan bakmi jawa 
sebagai kuliner asli piyaman. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 16.00 sampai 
22.00 membuka 4 stand bakmi jawa dan stand tambahan yang diisi oleh ibu ibu 
PKK desa piyaman. Antusiasme warga dalam meramaikan acara ini sangat tinggi. 
Acara yang digelar bersamaan dengan acara perpisahan KKN se desa Piyaman 
berjalan lancer dan sesuai rencana. 
l. Pensi Piyaman 
Program ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara mahasiswa KKN 
dengan warga DesaPiyaman, menampilkan bakat dari warga sekaligus sebagai 
sarana pamitan dengan warga. Program ini di mulai dengan rapat membahas 
tentang acara perpisahan, dan tanggal 30 juli 2015 adalah puncak dari program ini 
yaitu acara pentas seni dalam rangka perpisahan KKN yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN bekerja sama dengan karang taruna desa Piyaman. Acara berjalan 
dengan lancar dengan menampilkan tari, paduan suara dan geguritan hasil 
bimbingan mahasiswa KKN pada masyarakat Piyaman. 
m. Pembuatan Laporan KKN 
Program ini bertujuan untuk membuat laporan KKN sebagai syarat memperoleh 
nilai akhir KKN. Pembuatan laporan ini dilaksanakan bersama-sama oleh tim KKN. 
Dalam pembuatan laporan ini adapun faktor penghamabatnya yaitu susahnya 
mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan teman-teman karena jadwal kuliah 
yang berbeda-beda.Solusinya adalah tetap menjaga komunikasi antar anggota 
kelompok agar tidak tidak tersendat-sendat dalam menyelesaikan laporan. Berkas-
berkas yang akan digunakan sebagai bahan laporan telah terkumpul dan adanya 
koordinasi yang baik antar anggota kelompok. Hasilnya yaitu laporan KKN telah 
selesai dikerjakan bersama-sama dengan kekompakan dan semangat. 
 
3. Program Kelompok Tambahan 
a. Perpisahan 
Kegiatan perpisahan bertujuan untuk mengakrabkan mahasiswa KKN dan warga 




selesai menjalankan tugas di Dusun Budegan II. Penanggung jawab dari acara ini 
adalah Eko Nur Fitrianto. Kegiatan perpisahan Dusun Budegan II melibatkan 
mahasiswa KKN dan seluruh warga. Tempat terselenggaranya acara perpisahan 
yaitu di Balai DusunBudegan II. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 26 Juli 2015. 
Kegiatan ini berlangsung selama 11 jam. Pada pelaksanaan perpisahan ini, 
mahasiswa melakukan persiapan lebih awal karena membutuhkan persiapan. Dan 
pada hari H-nya, memakan waktu yang lama. Biaya yang dikeluarkan untuk acara 
ini yaitu sebesar 366.200,00. Peran mahasiswa dalam kegiatan perpisahan ini dalah 
sebagai perencana sekaligus pelaksana. Acara ini diikuti oleh seluruh masyarakat 
Dusun Budegan II. Dalam kegiatan ini diisi dengan pentas seni dan evaluasi dari 
tokoh Masyarakat. Acara perpisahan dapat berjalan dengan sukses dan lancar berkat 
dukungan dari pemuda-pemudi yang sangat peduli dan sangat membantu dalam 
kegiatan ini. Namun, ada juga faktor penghambat dalam acara perpisahan yaitu 
perlengkapan yang digunakan untuk acara perpisahan yang kurang lengkap. Untuk 
mengatasi kekurangan yang ada pada kegiatan ini, mahasiswa KKN meminta 
bantuan pada masyarakat danteman-teman diluar kelompok KKN untuk 
meminjamkan atau menyewakan perlengkapan yang dibutuhkan. Secara 
keseluruhan, acara perpisahan KKN berjalan dengan lancar. 
b. Sensus Penduduk 
Sensus penduduk dilaksanakan di Dusun Budegan II dengan mendata seluruh 
masyarakat. Kegiatan ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai tata 
cara sensus kependudukan. Sensus dilaksanakan pada tanggal 12, 23, dan 24 Juli 
2015. Pelaksanaan dilaksanakan dengan pembagian kelompok KKN dan 
pembagian RT serta mempersiapkan perlengkapan seperti alat tulis, KK seluruh 
warga Dusun Budegan II dalam bentuk fotocopy. Pendataan dilaksanakan tidak 
hanya  berdasarkan data yang terdapat pada KK, namun juga mendatangi setiap 
rumah di  Dusun Budegan II sehingga didapatkan data terbaru yang valid. 
c. Nomorisasi 
Program ini bertujuan untuk memudahkan pencarian rumah warga dengan 
menggunakan nomor. Diharapkan dengan adanya nomor rumah dapat 




Penomoran rumah diadakan karena di dusun BudeganII belum tersedia penomoran 
rumah.Penomoran ini dilaksanakan dengan pembuatan desain nomor rumah 
terlebih dahulu dan selanjutnya dikonsultasikan dengan semua Ketua RT.Setelah 
ditentukan desain nomor rumah, selanjutnya dicetak.Pembagian nomor rumah 
dilakukan dengan keliling door to door ke setiap rumah warga dusun Budegan II. 
d. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Pelaksanaan pembayaran PBB merupakan suatu program kelompok tambahan. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Dusun Budegan II. Tujuan dari adanya kegiatan 
ini yaitu untuk membantu pelaksanaan jalannya pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan. Pelaksanaan pembayaran PBB dilaksanakan pada hari Senin, 06 Juli 
2015. 4 Jam. Tugas dari mahasiswa KKN membantu dalam proses pencatatan nama 
dan jumlah uang yang dibayarkan oleh warga. Adapun faktor pendukung kegiatan 
ini adalah sudah tersedianya semua perlengkapan yang digunakan untuk 
mendukung terlaksananya pembayaran PBB. Namun, ada pula faktor 
penghambatnya yaitu sebagian warga belum mengetahui tahap-tahap untuk 
melakukan pembayaran PBB. Cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 
program ini adalah mahasiswa memberitahu tata cara yang benar dan berurutan 
untuk proses pembayaran PBB sesuai tahap yang sudah ditentukan. Pelaksanaan 
pembayaran PBB dapat terlaksana dengan lancar dan tertib. 
e. Pendampingan LPMP 
Rapat LPMP merupakan kegiatan rutin pengurus LPMP dusun Budegan II yang 
dilaksanakan pada tanggal 3 setiap bulannya. Rapat LPMP dihadiri oleh pengurus 
LPMP, ketua RT, Ketua RW, Dukuh dan Ketua karang taruna. Pada rapat LPMP 
periode  Juli 2015 membahas tentang rasulan 4 dusun yang akan dilaksanakan pada 
3 agustus 2015 di dusun Pakel Rejo. Rapat dilaksanakan di bali dusun budegan II. 
Dalam kesempatan ini TIM KKN UNY 2192 berkesempatan untuk 
memperkenalkan diri sekaligus mensosialisasikan program KKN 
f. Piket Pelayanan Desa Piyaman 
Piket pelayanan di Kantor balai Desa Piyaman merupakan program kelompok  
tambahan non fisik. Program kelompok tambahan ini dilakukan atas dasar 




meringankan tugas dalam melakukan pelayanan terhadap warga Desa Piyaman 
dalam hal surat-menyurat.Penanggung jawab dari program pelayanan di Balai 
Dusun ini adalah Gomang Genurianto. Piket pelayanan di Balai Desa Piyaman 
dilaksanakan dari tanggal 2-3 Juli 2015, 6-10 Juli 2015, 13-14 Juli 2015, dan 23 
Juli 2015. Peran mahasiswa KKN di Balai Desa yaitu sebagai front office atau 
penerima tamu yang membantu warga dalam hal surat menyurat, seperti 
pengurusan KK, SKCK, SKTM, dan lain-lain. Waktu pelaksanaan yang sudah 
tempuh yaitu 40 jam. Program kelompok tambahan ini dapat berjalan dengan baik 
dan lancar karena adanya faktor pendukung dari pihak desa. Penerimaan yang baik 
dari perangkat desa terhadap Mahasiswa KKN merupakan salah satu faktor 
pendukungnya, sehingga mahasiswa mendapat kepercayaan untuk membantu 
pelayanan untuk warga di Balai Desa Piyaman. Selain faktor pendukung, ada juga 
faktor penghambat dari program ini yaitu ketidakhadiran beberapa mahasiswa yang 
berkewajiban untuk piket di Kantor Balai Desa Piyaman dikarenakan adanya 
aktivitas individu atau kelompok yang bersamaan dengan pelaksanaan piket di 
Balai Desa. Namun hal ini dapat diatasi dengan cara meminta mahasiswa lain untuk 
menggantikan posisi mahasiswa yang pada saat itu tidak bisa piket di Balai Desa. 
Dengan adanya program ini, mahasiswa mendapat pengalaman baru dan ilmu 
dalam hal pelayanan surat menyurat untuk warga Desa Piyaman. 
g. Peringatan Nuzulul Qur’an dan Khatmil Qur’an 
Peringatan Nuzulul Qur’an di masjid Nur Illahi juga menjadi program kelompok 
tambahan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mempererat tali silaturrahim antara 
warga Dusun Budegan II (warga sekitar masjid Nur Illahi) dengan mahasiswa KKN 
UNY 2015. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2015. Dalam hal ini 
mahasiswa bersedia untuk mendukung dan mengikuti setiap acara kegiatan 
keagamaan di Masjid Nur Illahi faktor pendukung dari acara ini adalah adanya 
kehadiran warga setempat yang meramaikan acara tersebut. Namun, faktor 
penghambat dalam acara ini adalah kurangnya persiapan dari panitia dalam 
penyusunan acara pengisi Nuzulul Qur’an, serta kurangnya koordinasi antara 
panitia dengan pengisi acara. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam kegiatan 




Peringatan Nuzulul Qur’an dan Khatmil Qur’an dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 
2015 di masjid Al Huda Dusun Budegan II yang  dihadiri oleh warga sekitar. 
Kegiatan berlangsung selama 2 jam, dimulai dari jam 20.00 sampai 22.00 WIB 
yang diikuti oleh peserta dengan tertib dan antusias. Kegiatan di awali dengan 
pembacaan al Qur’an oleh remaja masjid Al Huda yang kemudian dilanjutkan 
pembagian hadiah lomba ramadhan, lingkungan dan inti acara dan diakhiri dengan 
penutup. 
h. Keakraban dengan remaja masjid 
Program keakraban dengan remaja masjid merupakan kegiatan KKN yang 
bertujuan untuk menyambung silaturahmi mahasiswa KKN dengan remaja masjid 
Al Huda dusun Budegan II. Kegiatan yng berlangsung 3 kali diisi dengan rekreasi 
ke Pantai Wediombo, puncak Sriten, dan bebakaran sebagai ucapan terima kasih 
karena telah membantu beberapa kegiatan mahasiswa KKN seperti perpisahan dan 
sensus penduduk. 
i. Pengadaan Buku Bacaan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca di dusun Budegan II 
dan juga semakin menggalakkan semangat belajar. Diharapkan dengan adanya 
berbagai macam buku dapat menjadi sarana penunjang yang baik bagi masyarakat 
Dusun Budegan II. Buku-buku yang ada sangat beragam seperti buku ilmu 
pengetahuan exact, religi, buku cerita anak, novel dan lain sebagainya. Program ini 
dilaksanakan setelah melakukan observasi langsung tentang apa saja yang 
dibutuhkan di Dusun Budegan II ini. Buku yang berhasil kami himpun sebanyak 
kurang lebih kurang lebih 60 buku. 
j. PAUD 
PAUD merupakan program kelompok tambahan yang bertujuan untuk membentuk 
anak yang berkualitas dan anak dapat berkembang sesuai tahapan 
perkembangannya. Anak diberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya, sehingga 
anak mendapatkan stimulasi yang tepat sejak dini. Sasaran kegiatan ini adalah anak-
anak usia dini di Dusun Budegan II yang bertempat di balai dusun Budegan II. 
Program kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Juli 2015 dengan jumlah 4 




kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan karena waktunya berbenturan sehingga 
diganti hari. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah perkenalan dan bermain 
kucing dan tikus, mengenal anggota tubuh dengan lagu-lagu, membuat berbagai 
origami dari kertas lipat, senam bersama, dan pembelajaran di lingkungan 
sekitar.Alat permainan serta perlengkapan yang sudah ada dan mengajak anak 
bermain dan menggunakan media yang menarik serta pembelajaran yang 
menyenangkan sangat mendukung program ini yang pesertanya mempunyai daya 
konsentrasi yang rendah. Kegiatan ini menghasilkan anak-anak mengenal lagu 
dalam bahasa inggris, anak dapat membuat berbagai macam origami, anak dapat 
mengisi acara pentas seni. 
k. Papan Nama TK Dan PAUD 
Pembuatan Papan Nama TK dan PAUD merupakan program kelompok fisik 
tambahan dengan tujuan terciptanya papan nama TK ABA Piyaman IX dan PAUD 
Marsudisiwi. Sasaran kegiatan adalah warga dusun Budegan II yang bertempat di 
posko KKN 2192 untuk pembuatan desain papan nama TK dan PAUD, serta 
bertempat di TK ABA Piyaman IX dan Balai Dusun Budegan II untuk 
pemasangannya. Kegiatan ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dari waktu 
yang telah direncanakan, yaitu 5 jam pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal 
29 dan 30 Juli 2015 dengan dana sebesar RP 25.000,00. Pendesaianan papan nama 
yang membutuhkan waktu cukup lama ini mendapat dukungan dari penanggung 
jawab TK dan PAUD yang merasa membutuhkan sehingga memberi dukungan 
yang kuat sehingga kegiatan ini menghasilkan papan nama TK ABA Piyaman IX 
dan PAUD Marsudisiwi.  
l. Rapat Koordinasi Festifal Piyaman 
Kegiatan membahas tentang Anggaran dana dan konsep acara Pentas Seni Festival 
Piyaman. Lokasi kegiatan bertempat di Balai Desa Piyaman, posko KKN 2190 
Dusun Pakel Jaluk, dan posko KKN 2191 Dusun Pakel Rejo. Rapat koordinasi 
dihadiri oleh 4  kelompok KKN di desa Piyaman yaitu kelompok KKN dari Dusun 
Budegan II, kelompok dari Dusun Pakel Rejo, kelompok dari Dusun Ngerboh II 
dan kelompok dari Pakel Jaluk. Dalam pelaksanaan rapat terdapat sedikit kesulitan 




memperhatikan ketika rapat berlangsung sehingga rapat kurang efektif. Keputusan 
yang diperoleh dari rapat adalah  terbentuknya kepengurusan baru untuk membantu 
terlaksananya festival Piyaman yang dilaksanakan pada tanggal 26 dan 30 Juli 2015 
 
4. Program Kelompok Insdental 
a. Takziyah 
Takziyah atau melayat merupakan program insidental kelompok yang dilakukan 
ketika ada berita lelayu patutnya sebagai saudara seiman wajib untuk takziyah. 
Kegiatan ini dilakukan secara umum untuk mengikat tali silaturrahim antar seluruh 
umat beragama khususnya di Dusun Budegan I.Pada tanggal 10 Juli 2015 Tim KKN 
beserta seluruh masyarakat Dusun Budegan melakukan Takziyah ke rumah 
almarhumahah Ibu Nurini Hendri Astuti. Tim KKN melaksanakan kegiatan 
takziyah pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. 
b. Jenguk Lahiran 
Sebagai bentuk rasa turut berbahagia atas lahirnya bayi salah satu warga Dusun 
Budegan II, Tim KKN berpartisipasi untuk menjenguk kelahiran putri perempuan 
ibu Anjar Dwi yang kedua. Pelaksanaan program insidental ini bertujuan untuk 
mempererat tali silaturrahim antara keluarga Ibu Anjar Dwi dengan tim KKN. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 pada pukul 13.00 sampai 15.00 
WIB.  
c. Kunjungan Perangkat Desa ke Posko 
Kunjungan perangkat desa ke posko sebagai bentuk penyambutan mahasiswa KKN 
UNY 2015, sekaligus memberikan informasi mengenai piket di kantor Kepala Desa 
yang dilakukan setiap hari senin sampai hari jumat. Kunjungan perangkat desa ke 
posko pada tanggal 1 Juli 2015 yang bertempat di rumah Kepala Dusun Budegan 
II. Kunjungan ini berlangsung selama 30 menit dan bertujuan untuk saling 
mengenal dan  bertukar informasi antara tim KKN dengan perangkat desa supaya 
kegiatan selama waktu KKN dibulan juli 2015 bisa maksimal. 
d. Bimbingan DPL 
Bimbingan DPL dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2015 yang bertempat di rumah 




wadah untuk sharing mengenai kondisi kelompok dan program KKN, serta 
pemantauan catatan harian KKN. Dengan hasil akhir mendapatkan masukan dari 










Kesimpulan akhir dari program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Budegan 
II, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, antara lain:  
1. Program Kelompok Fisik 
Program kerja fisik yang kami laksanakan meliputi plangisasi, pembuatan papan 
informasi, pemeliharaan fasilitas dan ruang public pedukuhan, perbaikan 
administrasi dusun, pembuatan blog dusun. Dari program tersebut, kami telah 
berhasil melaksanakannya dengan baik.Kami berharap semua program kerja yang 
telah kami laksanakan dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh warga di 
Budegan II.Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan program-
program tersebut namun hambatan tersebut berhasil kami atasi dengan baik dengan 
berbekal ilmu, semangat, dan kerjasama. 
2. Program Kelompok Non Fisik  
Program non fisik yang kami laksanakan meliputi observasi, sosialisasi program 
KKN, Sosialisasi BPPM, TPA, Pengiatan karang taruna, pendampingan posyandu, 
festival kemenangan, pendampingan PKK, halal Bi Halal. Senam kesehatan, 
festival jajanan piyaman, pensi dan pembuatan laporan KKN. Seperti hal nya pada 
program fisik, dalam pelaksanaan program non fisik ini kami berharap dapat 
memberikan kontribusi positif bagi seluruh warga di Budegan II.Sehingga warga 
Budegan IIdapat merasakan kebermanfaatan dari adanya program kerja yang telah 
dilaksanakan. 
3. Program Kelompok Tambahan 
Program tambahan merupakan program yang dilaksanakan karena adanya 
permintaan dari masyarakat.  Program tambahan yang kami laksanakan adalah 
perpisahan KKN, sensus penduduk, nomorisasi bangunan, piket pelayanan di balai 
desa, PAUD, pembuatan papan nama TK dan PAUD, peringatan nuzulul qur’an, 




PBB dan keakraban dengan remaja masjid.  Pelaksanaan program tambahan 
berjalan lancar karena adanya dukungan yang tinggi dari masyarakat.  
4. Program Kelompok Insidental  
Program kelompok insidental di antaranya meliputi takziah, menjenguk tetangga 
lahiran, menerima kunjungan peran gkat desa dan bimbingan DPL.Adapun dalam 
pelaksanaannya, program insidental ini dapat kami ikuti dengan baik dan kerjasama 
antar anggota kelompok 
 
B. SARAN 
Untuk meningkatkan keberhasilan serta optimalisasi Kuliah Kerja Nyata dan 
pembangunan masyarakat di Dudun Budegan II, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul 
pada tahun yang akan datang, maka mahasiswa/mahasiswi KKN mengajukan 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Kepada Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY 
a. Untuk materi saat pemberian pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
hendaknya diberikan dengan praktis dan mudah dipahami dan dapat 
diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana pun berada. 
Sehingga saat berhadapan dengan realita yang ada di lapangan, 
mahasiswa dapat menerapkan bekal yang sudah diberikan oleh TIM 
KKN UNY 2015. 
b. Pihak UNY hendaknya lebih proaktif serta lebih kooperatif dalam 
menjalin kerjasama dengan Dinas-dinas terkait, seperti Dinas 
Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain. Sehingga dengan 
terjalinnya hubungan yang baik dapat memudahkan konektivitas 
mahasiswa dalam melaksanakan program dan dalam menjalankan 
program kerja dapat bekerja sama dengan dinas terkait. 
 
2. Bagi mahasiswa peserta KKN UNY 
a. Mahasiswa hendaknya lebih bisa memahami program-program apa 




mengingat peran mahasiswa sebagai perantara dilapangan bukan 
sebagai penyandang dana yang selama ini dipahami oleh masyarakat.  
b. Mahasiswa diharapkan lebih bisa membaur dengan warga sekitar  
sehingga dapat lebih meyakinkan dalam melaksanakan program yang 
melibatkan warga sekitar.  
c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah dilakukan hendaknya benar-
benar dijadikan sebagai pengalaman hidup dan media praktek lapangan 
bagi peserta KKN untuk hidup bermasyarakat dan beradaptasi dengan 
lingkungannya secara baik.  
d. Dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat dijadikan 
sebagai pembelajaran bagi peserta KKN untuk lebih belajar arti kerja 
sama satu sama lain sehingga tercipta tim yang solid dan saling 
menghargai serta menjaga kekompakan. 
3. Bagi masyarakat 
a. Masyarakat hendaknya dapat memelihara dan juga melestarikan 
program yang sudah terlaksana. Dan akan lebih baik pula apabila 
masyarakat dapat meneruskan program kerja yang mahasiswa 
laksanakan di Budegan II.  
b. Masyarakat hendaknya lebih memahami tentang fungsi dan tujuan KKN 
itu sendiri, karena selama ini masyarakat berasumsi bahwa KKN itu 
adalah penyandang dana dan mereka datang untuk memberikan bantuan 
kepada masyarakat. Untuk itu tugas mahasiswa adalah menjelaskan 
kepada masyarakat. 
c. Masyarakat diharapkan lebih proaktif terhadap program kerja yang 
mahasiswa lakukan agar program dapat berjalan lancar dengan adanya 
dukungan serta peran dan kerjasama dari masyarakat sekitar.  Karena 
tanpa adanya peran serta dari masyarakat program Kuliah Kerja Nyata 





























h. Pembuatan papan informasi 
 







j. Perbaikan administrasi dusun 
 







l. Pembuatan blog dusun 
 
 



























r. Penggiatan Karang Taruna 
 



















v. Halal Bi Halal 
 












































































































w. Pembuatan Papan Nama TK dan PAUD 
 






8. Program Kelompok Insidental 
e. Takziah 
 
f. Menjenguk tetangga lahiran 
 
g. Kunjugan perangkat desa 
- 








REKAPITULASI DANA HASIL KERJA KKN 




NOMOR LOKASI  : 2192 
NAMA LOKASI  : Piyaman, Gunung Kidul 
ALAMAT LOKASI  : Dusun Budegan II, RW 11, Piyaman, Gunung Kidul 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/kuantitatif 










lbg lain  
A. Proker Utama Kelompok 




petunjuk arah dari jalan 
umum menuju tempat 
penting diantaranya rumah 
Kepala Dusun, rumah ketua 
RW 11, rumah Ketua RT 01 
sampa RT 08, tiga masjid di 
dusun Budegan II, dan Balai 




Dusun guna memudahkan 
akses menuju tempat 
tersebut dengan mudah. 
2 Pembuatan papan 
informasi 
 
Papan Informasi terpasang 
di Balai Dusun Budegan II 
dan perangkat dusun dapat 
menggunakan untuk 
menulis informasi yang 
ditujukan kepada 
masyarakat. 
- 41.300 - - - - 41.300 
3 Pemeliharaan 
fasilitas dan ruang 
publik pedukuhan 
Balai pedukuhan menjadi 
lebih bersih dan rapi 
 






dusun Budegan II. 
- - - - - - - 
5 Pembuatan profil 
dusun 
 
Profil dusun berisikan data 
monografi, kondisi 
geografis, kondisi 
keagamaan, kondisi sosial, 




kondisi ekonomi, dan 
kondisi pendidikan. 
6 Pembuatan blog 
dusun 
 
Telah terbentuknya blog 
yang beisikan tentang 
informasi-informasi seputar 
pedukuhan budegan II 





- - - - - - - 
2. Program Non-Fisik 
1 Observasi Mendapatkan informasi 
tentang kegiatan  yang ada 
diBudegan II , kegiatan yang 
akan dilaksanakan 
diBudegan II , dan 
menentukan rancangan 
program apa yang akan 
dibuat dan dilaksanakan 












masukan yang membangun 
untuk menyempurnakan 
program kerja yang akan 
dilakukan, serta terdapat 
tambahan program untuk 
tim KKN UNY 2015 yang 
melibatkan warga dusun 
Budegan II. 
- 45.000 - - - - 45.000 
3 Sosialisasi BPPM 
 
Masyarakat mendapatkan 
hasil dari sosialisasi yang 
bermanfaat bagi mereka 
berupa brosur. 





Santri di masjid 
mendapatkan penjelasan 
mengenai beberapa materi 
yaitu kisah-kisah nabi, 




membaca iqro’, membaca 
Al-Qur’an, hafalan, Asmaul 
husna dan lain-lain. 
5 Penggiatan karang 
taruna 
 
Ketua karang taruna 
bersedia untuk ikut 
berpartisipasi dalam setiap 
kegiatan KKN UNY 2015 
yang berhubungan dengan 
kepemuaan maupun 
program-program kerja 
tertentu yang membutuhkan 
bantuan daripada anggota 
karang taruna dusun 
Budegan II 
 




Anak usia balita 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sehingga orang 
tua mengetahui proses 
perkembangan anak. 







Telah terlaksana sesuai 
rencana, walaupun semua 
mahasiswa KKN 
berhalangan hadir karena 
ijin mudik lebaran. 





dengan ibu-ibu PKK dalam 
agenda yaitu sosialisasi 
program kerja individu dan 
kelompok. 
- - - - - - - 
9 Halal Bi Halal 
 
Halal bi halal terlaksana 
dengan cukup baik. 
Masyarakat RT 01,ketua-
ketua RT sangat menerima 
dengan baik ailaturahmi dari 
mahasiswa KKN. 
- - - - - - - 
10 Senam Kesehatan 
 
Terlaksana dengan baik dan 
lancar dengan jumlah 
peserta kurang lebih 80 
orang, dan ditambah dengan 
mahasiswa KKN se-
piyaman. 




11 Festival Jajanan 
Piyaman 
 
Terbentuknya 15 stand 
untuk penjual jajanan yang 
tersedia dilapangan 
sepakbola desa Piyaman. 
- - - - - - - 
12 Pensi Piyaman 
 
Terlaksananya pentas seni 
kebudayaan di desa 
Piyaman dengan pengisi 
acara warga desa sejumlah 
kurang lebih 20 penampil. 
- 2.212.800 - - - - 2.212.800 
13 Pembuatan 
Laporan KKN 
Laporan KKN telah selesai 
dikerjakan bersama-sama 
dengan kekompakan dan 
semangat. 
       
B. Proker Tambahan Kelompok 
1 Perpisahan 
 
Perpisahan berjalan dengan 
lancar. Acara diikuti oleh 
seluruh masyarakat Dusun 
Budegan II Dalam kegiatan 
ini diisi dengan pentas seni 
dan evaluasi dari tokoh 
Masyarakat. 
 




2 Sensus Pedukuhan 
 
Mahasiswa memperoleh 
data penduduk terbaru yang 
valid. 
- 80.000 - - - - 80.000 
3 Nomerisasi Rumah 
 
Terwujudnya Nomor 
Rumah untuk warga 
Budegan II, guna 
memudahkan akses serta 
pencarian rumah warga di 
dusun Budegan II 
 









PBB dapat terlaksana 
dengan lancar dan tertib. 
Peserta ±50 orang. 
 
 




Mengikuti rapat LPMP yang 
membahas tentang acara 
rasulan. 
- - - - - - - 





dan ilmu dalam hal 




pelayanan surat menyurat 
untuk warga Desa Piyaman 
 
7 Nuzulul Qur’an 
 
Acara berjalan dengan 
lancar namun kurang 
maksimal karena susunan 
acara yang belum matang 
dan suasananya sangat 
ramai karena banyaknya 
anak kecil. Mahasiswa 
KKN menjadi MC yaitu 
Shella Azizah dan Septi 
Wahyuni. Acara Nuzulul 
Qur’an di  
- - - - - - - 




keakraban beserta remaja 
dusun Budegan II pada 
tanggal 12, 21, dan 29 Juli 
2015 dengan jumlah peserta 
rata-rata 20 orang. 




9 Pengadaan buku 
bacaan 
 
Tersedianya buku bacaan 
Masyarakat di Dusun 
Budegan II dengan rincian 
kurang lebih 60 buku bacaan 
yang disebar ke masjid-
masjid yang ada di dusun 
Budegan II.  
 
- 20.000 - - - - 20.000 
10 PAUD Anak-anak mengenal lagu 
dalam bahasa inggris, anak 
dapat membuat berbagai 
macam origami, anak dapat 
mengisi acara pentas seni. 
- - - - - - - 
11 Pembuatan Papan 
Nama TK dan 
PAUD 
 
Terwujudnya papan nama 
TK ABA Piyaman IX dan 
PAUD Marsudisiwi 
- 50.000 - - - - - 





bersama dari hasil rapat 
mengenai lomba dan Pentas 
Seni Festival Piyaman, serta 





baru untuk Festival Piyaman 
C. Program Insidental Kelompok 
1 Takziah  Turut berbela sungkawa atas 
meninggalnya warga dusun 
Budegan I dengan 
mengunjungi rumah duka. 
- - - - - - - 
2 Menjenguk 
tentangga lahiran 
Menjenguk warga dusun 
Budegan II yang baru saja 
melahirkan. Bayi yang 
dilahirkan adalah 
perempuan dengan berat 2.9 
kg alhamdulillah dalam 
keadan sehat. 
- 61.100 - - - - 61.100 
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